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La session appareillage, domotique et robotique occupe une
place importante lors du Congre`s SOFMER 2010.
Les communications orales couvrent tout le champ de
l’appareillage, avec une session comple`te sur les orthe`ses du
tronc de l’adolescent et de l’adulte.
Prothe`ses et orthe`ses des membres supe´rieurs et infe´rieurs
sont e´galement aborde´es.
Avec une mise au point actualise´e sur l’appareillage
prothe´tique du membre supe´rieur.
L’e´valuation des prothe`ses et des orthe`ses fait e´galement
l’objet de plusieurs pre´sentations.
Une session spe´ciale est de´die´e a` la domotique et la
robotique. Les apports de ces technologies comme aide a` la
re´adaptation seront en particulier pre´sente´s.
Six posters pre´senteront des cas cliniques de patients ampute´s.
Trois ateliers sont pre´vus : les orthe`ses pour le traitement des
se´quelles de poliomye´lite, la confection des orthe`ses de main,
l’adaptation de l’assise des fauteuils roulants pour les patients
atteints d’affections neuromusculaires.1877-0657/$ – see front matter # 2010 Published by Elsevier Masson SAS.
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A good deal of work will be devoted to orthotics, domotics
and robotics at SOFMER 2010.
Lectures will cover the entire field of orthosis and prostheses.
With a complete session about teenager and adult trunk orthosis.
Works on upper limb and lower limb orthoses and prostheses
are also presented. With a review of the state of the art and the
recent development about upper limb prostheses. An evaluation
of orthopaedic devices and prostheses is also the topic of
several presentations.
A special session is dedicated to robotics and domotics, in
the particular setting of rehabilitation.
Six posters will present clinical cases concerning amputees.
Three workshops are expected: orthosis for poliomyelitis
victims, confection of hand orthoses, wheelchair adaptation for
neuromuscular diseases.
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